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TUJUAN PENELITIAN adalah mendorong kesadaran masyarakat mengenai maraknya aksi 
plagiarisme di tanah air 
 
METODE PENELITIAN dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara etika moral 
dalam membahas aksi plagiarisme. Survey dan wawancara dilakukan ke masyarakat umum dan 
profesional (pelaku industri dan pakar HAKI). 
 
HASIL YANG DICAPAI adalah perancangan sebuah karya animasi Iklan Layanan Masyarakat 
yang membahas mengenai terjadinya plagiarisme 
 
SIMPULAN 
Masyarakat lebih mudah menyerap informasi yang diberikan lewat media televisi sehingga dapat 
dimanfaatkan sebagai salah satu sarana menyebarkan pengetahuan mengenai plagiarisme. Bahwa 
sesungguhnya plagiarisme bukanlah merupakan jalan untuk mencapai ketenaran. 
 
Kata Kunci 
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